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ке Беларусь, так и за рубежом. Кроме этого, студентам предлагается самостоятельно провести 
сравнительный анализ клинических проявлений того или иного заболевания в различных возрас-
тных группах пациентов с учетом не только возраста, но и преморбидного фона пациента, наличия 
сопутствующей патологии и др. 
На основе приобретенных базовых научно-теоретических знаний субординаторам предла-
гается самостоятельно составить схему обследования и лечения конкретного пациента на амбула-
торном и стационарном звене с учетом реально существующих современных методов диагностики 
и терапии. Схема отражается в амбулаторной карте или листе назначений истории болезни с уче-
том существующих требований к его оформлению (отражение дозировок лекарственных препара-
тов, кратности их введения и др.), предлагается выписать рецепты. 
Для того, чтобы развить у студентов навыки оперирования приобретенными знаниями и 
умениями, привить основы коммуникабельности используются активные формы работы через 
взаимосвязь и взаимное дополнение лекций, групповых дискуссий, обсуждение конкретных кли-
нических ситуаций. 
Таким образом, преподавание дисциплины по выбору «Инфекционные поражения желу-
дочно-кишечного тракта на кафедре инфекционных болезней» дает возможность подготовить 
компетентных специалистов, готовых постоянно совершенствоваться, умеющих применять полу-
ченные знания и умения и самостоятельно решать задачи в новой ситуации. Пройдя изучение дис-
циплины,  студенты получают не только теоретические знания, но и умения перерабатывать мощ-
ный поток информации, а так же способность интегрировать знания из новых дисциплин. 
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В 2016 году учебная программа курса «Медицинская и биологическая физика» была суще-
ственно изменена. В связи с этим возникли дополнительные трудности  в формировании эффек-
тивного учебного процесса. Это достаточно сложная задача, решение которой зависит от многих 
факторов, в том числе  от исходного уровня знаний первокурсников по непрофильным для меди-
цинского вуза  школьным дисциплинам - физике, математике, информатике. Исключение  из пре-
подавания элементов высшей математики и медицинской статистики не будет способствовать по-
вышению научно-теоретического уровня преподавания не только нашей дисциплины. 
Для удовлетворительного овладения всем учебным материалом студентам первого курса 
лечебного факультета необходима довольно серьезная  школьная физико-математическая подго-
товка. Однако, многие первокурсники не владеют элементарными вычислительными  навыками, 
не знают определений  физических величин, в каких единицах они измеряются. Характерным для 
их устных и письменных ответов является зазубривание наизусть без понимания сущности учеб-
ных теоретических знаний, физических, биофизических явлений.  
Между тем, учебники отличаются не только высоким уровнем теоретического материала с 
точки зрения его физичности, но и обилием математических понятий, лежащих в основе разъясне-
ния различных положений медицинской и биологической физики. Не лишним будет напомнить, 
что в 70-х годах XVII столетия независимо друг от друга И. Ньютон и Г. Лейбниц ввели понятие 
производной и заложили основы дифференциального и интегрального исчисления. Тем самым 
был создан математический аппарат, обеспечивший бурное развитие естественных и точных наук 
на три столетия вперед. Понятие производной является наиболее важным понятием высшей мате-
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матики, без него все могучее здание современных естественных наук рухнет, как карточный до-
мик. Ньютон пришел к понятию производной, решая задачи о мгновенной скорости, а Лейбниц, - 
рассматривая геометрическую задачу о проведении касательной к кривой. Лейбниц сформулиро-
вал теорему о достаточном условии роста и убывания функции на отрезке. Как сказано в учебной 
программе по математике для средней школы: «Математика все глубже проникает в повседнев-
ную жизнь, ее идеи и  методы становятся необходимыми для специалистов в различных сферах 
производственной  и духовной деятельности. Без математических знаний невозможно понять 
принципы строения современной техники … Освоение математического языка способствует точ-
ному и лаконичному высказыванию мыслей».    
Сильное сокращение числа аудиторных часов, отводимых на преподавание курса «Меди-
цинская и биологическая физика» не позволило отвести  достаточное  количество занятий на  изу-
чение вопросов связанных с математикой.  Остается надеяться на самостоятельную работу студен-
тов по освоению предмета, которой в последнее время отводится все большая роль. Конечно, 
практическое применение методов математического анализа  можно свести к формальному  ис-
пользованию понятий производной, интеграла, дифференциального уравнения. Однако нужна  та-
кая форма преподавания, которая основывается на знакомстве с историей формирования научных 
методов познания. Применение такого подхода в обучении делает возможным точное усвоение 
методологии и правильное  использование соответствующих методов математической обработки 
информации.   
В связи с этим при разработке рабочей программы курса “Медицинская и биологическая 
физика” для студентов лечебного факультета основным желанием было,  по возможности, сохра-
нить (несмотря на минимальное число часов) изучение основ математического анализа. 
При замене практических занятий по математике на  лабораторные по физике мы столкну-
лись с застаревшей проблемой – снабжение кафедры учебно- лабораторным оборудованием, изме-
рительными приборами и медицинской аппаратурой. Резкое падение уровня материально- техни-
ческого  снабжения кафедры   делает затруднительным повышение уровня препедавания . Для вы-
хода из этой непростой ситуации необходимо пробуждать у студентов внутреннюю мотивацию в 
самостоятельном изучении большей доли учебного материала, тем более, что в учебной програм-
ме на  эти занятия отводится теперь львиная доля учебных часов. Только демонстрация роли фи-
зики в понимании физиологии процессов протекающих в организме человека может помочь в 
сложившейся ситуации в стимулировании желания использовать отведенное на изучение дисцип-
лины время  с пользой для дальнейшей учебы. 
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При подготовке высококвалифицированных специалистов любого профиля, в том числе 
врачей и провизоров, необходимо повышенное внимание к вопросу изучения фундаментальных 
дисциплин. Достижения современной медицины во многом обусловлены успехами физики, мате-
матики и связанной с ними биологической физикой, развитием информатики и медицинского при-
боростроения. Это полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
знаниям специалиста-провизора. Образовательный стандарт специальности 1 – 79 01 08 «Фарма-
ция» определяет вклад биологической физики в теоретическую и практическую подготовку про-
визоров и является основой организации и содержания учебного процесса по изучению данного 
курса. 
Подготовка квалифицированного специалиста в настоящее время невозможна без методи-
чески правильно организованной в вузе самостоятельной работы студентов, которая является 
ной из главных составляющих образовательного процесса, направленной на формирование твор-
ческой  активности студента в аудитории и при домашней подготовке к занятиям. Эта форма при-
